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从 唯才是举 到九品中正
*
魏晋之际的 才 、德 之辩
王明前
(厦门大学历史系,福建 厦门 361005 )
摘 要: 曹魏王朝倡导 唯才是举 原则,但是也并非完全放弃对儒家道德价值的追求,不仅有限度地恢
复汉代选举制度, 而且设置专门机构加以监督。特别是文帝创设九品官人法, 通过制度化的中正制度, 力求达
到 德 与 才 价值取向的平衡。西晋是九品中正制确立的关键时期, 但是西晋朝臣有关废九品中正制的灼
见, 是西晋政治腐败和统治危机的曲折反映。
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成果丰硕。 笔者注意到, 唯才是举 强调选才
的实际才能,而九品中正制则以道德评价为优先
























建安二十二年 ( 217年 ), 曹操再次下令重申
这一标准,特别是对道德条件的降低做出进一步












兵之术 而成就事业, 进一步重申了 唯才是举
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晋 才性论 有过一定探讨,如唐长孺 魏晋才性论的政治意义 ,载于 魏晋南北朝史论丛 , 河北教育出版社 2000年, 第 291- 292页。
但是才性论基本属于哲学范畴,难以涵盖魏晋之际人才选拔及其相关政治生活的全部内容,故笔者提炼才德之辩作为论述线索。
的选才原则。曹操尤其欣赏春秋管仲的德才观。














































[ 1 ] 24
曹操
有感于战乱造成的教育体系瓦解,有意重新恢复
旨在弘扬 礼让之风 的 先生之道 。因此,曹操






















未详其本,使以各引其类, 时忘道德 的理由, 也
确实切中时弊。曹操采纳了他的建议,这说明曹
操倡导 唯才是举 的同时, 并不根本放弃对旧

















汉代选举体制框架束缚。所谓 秀异 , 与 唯才
是举 的 才 涵义接近, 都有不拘一格的意义。
这一精神很快在次年得到重申: (黄初三年, 222
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有识鉴者为之, 区别人物, 第其高下 。




































致 当今年少, 不复以学问为本, 专更以交游为
业 的社会价值观。而卢毓则更明确地要求魏明
帝确立选举的道德标准。 (明帝 )诏曰: 得其人
与否, 在卢生耳。选举莫取有名, 名如画地作饼,
不可啖也 。毓对曰: 名不足以异人, 而可以得
常士。常士畏教慕善,然后有名 。













矣。 太祖随宜设辟, 以遣来今, 不患不法古
也。以为今之制度不为疏阔, 惟在守一勿失而已。
若朝 臣能任 仲山甫, 式是百辟, 则疏敢 不
肃?
[ 1] 680- 681
严明考课, 本是整肃吏治, 加强制度
建设,提高行政效率的善举,可崔林反一味指责太






臣能任仲山甫, 式是百辟, 则疏敢不肃 , 才是他
议论的关键。崔林因此认为吏治成败与否取决于
士人的责任感即道德水准。程昱也鉴于 校事放
横 , 认为是 武皇帝大业草创, 众官未名,而军旅
勤苦, 民心不安, 故置校事 , 因此是 霸世之权
宜,非帝王之正典 ,所以 纵令校事有益于国, 以
礼义言之,尚伤大臣之心,况奸回暴露, 而复不罢。
是衮阙不补, 迷而不返也 ,














中正品度官才之来, 有年载矣, 缅缅纷纷, 未闻整
齐, 岂非分叙参错, 各失其要之所由哉! 他指出
问题的症结在于, 奚必使中正干铨衡之机于下,
而执机柄者有所委仗于上, 上下交侵, 以生纷错










[ 1] 295 - 296
夏侯玄理想的选才模式,仍然强调以实际才能为
优先取向, 着意指出中正的职责应在 唯考其行
迹,别其高下, 审定辈类 的范围, 其权力应该在
勿使升降 之内, 亦即道德评价仅为参考标准。
行政部门的考绩即 台阁则据其官张能否之第 ,
才是主导因素, 再 参以乡闾德行之次 , 如此才



















学,抑绝浮华, 使国子入太学而修庠序 以及 励
以廉耻,不使与百姓争利 ,表面看是鼓吹儒家伦




































说 。他开宗明义指责: 魏立九品, 权时之制 ,
不能算得成熟的善举。之后他提出立政所需的三
条标准: 立政者, 以官才为本,官才有三难, 而兴
替之所由也。人物难知, 一也;爱憎难防,二也; 情
伪难明, 三也。而中正制度无法解决以上矛盾。
相反 今立中正, 定九品, 高下任意, 荣辱在手。
操人主之威福,夺天朝之权势, 爱憎决于心, 情伪
由于己。公无考校之负, 私无告讦之忌 , 结果由
于 今之中正, 不精于实, 务依党利, 不均称尺, 务
随爱憎 , 形成 上品无寒门, 下品无势族 的社会
利益分配格局。此论最终落实到对 才 的强调
上: 既以在官, 职有大小, 事有剧易, 各有功报,
此人才之实效,功分之所得也。今则反之,于限当
报,虽职之高, 还附卑品,无绩于官, 而获高叙, 是
为抑功实而隆重虚名也 , 结果必然是 上夺天朝
考绩之分,下长浮华朋党之士 。









































事体驳错, 与古不同 ,指责 九品始于丧乱, 军中




[ 8] 1309 - 1310
















畴咨博学广开贡士之路, 荐岩穴, 举贤才, 征命
考试,匪俊莫用 。他批判九品中正制下的选举,
今台阁选举, 涂塞耳目, 九品访人, 唯问中正, 故
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